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Cataluña
09-10.01.97
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, se 
reúne en París con el presidente de la República Fran-
cesa, Jacques Chirac, a quien garantiza que en España 
habrá estabilidad política y económica ante el proceso de 
integración europea. Se abordan la reorganización de la 
OTAN, el Tren de Gran Velocidad (TGV) entre Mont-
pellier y Barcelona y var ios temas de política medi-
terránea. Pujol inter viene con el tema “El espacio 
económico euromediter ráneo” en la Conferencia 
Internacional “El Islam, Francia y Europa: cómo construir 
nuestro futuro común” organizada por la asociación 
francesa el Islam y Occidente. 
31.01.97
Jordi Pujol asiste al simposio anual del World Economic 
Forum en Davos (Suiza).
Comité de las Regiones
15-16.01.97
Se celebra el pleno del Comité de las Regiones en 
Bruselas. Asisten el presidente de la Región de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel; de la Junta de Castilla y León, Juan 
José Lucas; de la Junta de Extremadura, Juan Car los 
Rodríguez Ibarra; y del Gobierno de Canarias, Manuel 
Hermoso Rojas; así como el consejero de Presidencia de 
Cantabria, Emilio del Valle.
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM)
23-25.01.97
Asiste a la reunión del Buró de la CRPM en Florencia el 
presidente de Canarias, Manuel Hermoso Rojas.
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FEBRERO
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
14.02.97
Reunión del Buró de la ARE en Bruselas. Asisten el 
presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el 
lehendakari vasco José Antonio Ardanza y represen tantes 
de las comunidades de Galicia y Andalucía. El nuevo 
presidente de la ARE, Luc Van den Brande, elegido en la 
anterior Asamblea General del 4 de diciembre de 1996, 
da cuenta de las gestiones realizadas y de las que 
proyecta emprender en breve.
Baleares
20.02.97
La consejera de la Presidencia del Gobierno de las Islas 
Baleares, Rosa Estaràs, viaja a Cuba para recibir del 
Gobierno cubano un edificio que será habilitado como 
Casal Balear en La Habana.
Cataluña
21.02.97
Jordi Pujol se reúne con los presidentes de la Euroregión, 
Jacques Blanc (Languedoc-Roussllon) y Marc Censi (Midi-
Pyrénées), en Perpignan, donde inauguran la exposición 
“Los Pirineos se borran ante el TGV”. Pujol anuncia la 
p róx ima  c reac ión  de l  o r gan i smo Ges t ión  de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), con el objetivo de 
acelerar la construcción de las líneas de alta velocidad 
españolas. El GIF dará prioridad al trayecto Madrid-La 
Jonquera, y Pujol espera que el tramo Barcelona-La 
Jonquera esté listo para el 2004.
25.02- 02.03.97
Viaje económico y cultural del presidente de la Generalitat, 
Jordi Pujol, a Guatemala y México junto con una delegación 
de empresarios catalanes. En Guatemala se entrevista, 
entre otros, con el presidente del país, Álvaro Enrique 
Arzú, y firma un convenio de cooperación entre la 
Generalitat y la fundación creada por la Premio Nobel de 
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la Paz Rigober ta Menchú. Ya en Ciudad de México, Jordi 
Pujol se entrevista con el presidente Ernesto Zedillo, junto 
al cual debate el proceso de integración europea y el 
papel de la economía española en América Latina. Pujol 
también se entrevista con un grupo de empresar ios 
catalanes ya instalados o con planes de inversión en 
México. Inaugura la exposición “Cerdà, ciudad y territorio” 
en el museo de la Ciudad de México y firma un convenio 
entre la Generalitat y el Colegio de Jalisco.
Murcia
27.02.97
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcár cel, 
se entrevista con el director general de Transportes de la 
Comisión Europea con la finalidad de conseguir financiación 
para la mejora de las v ías fér reas de la región e 
incorporarlas a la red de trenes de alta velocidad.
MARZO
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
21.03.97
Se reúne la Comisión I de Asuntos Institucionales en 
Montreux (Suiza) con la presencia de Lliber t Cuatrecasas 
de Cataluña y José María Muñoa del País Vasco. Se estudian 
las iniciativas a desarrollar por la ARE ante las propuestas 
de la Conferencia Intergubernamental sobre la revisión del 
Tratado de Maastricht y las estrategias de puesta en práctica 
de la Declaración sobre Regionalismo en Europa. 
Canarias
06-07.03.97
El presidente Manuel Hermoso Rojas se entrevista en 
Bruselas con el comisario europeo de Competencia, Van 
Mier t, para negociar el régimen económico y fiscal de las 
islas, considerado contrario al Mercado Único por la 
Comisión Europea.
Comunidad Valenciana
El presidente Zaplana asiste a la inauguración de una tienda 
de cerámica Lladró en Los Angeles (Estados Unidos).
La Rioja
17-18.03.97
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, inaugura la 
Oficina de La Rioja en Bruselas. Se entrevista con el 
comisario europeo de Competencia, Karel Van Mier t, el 
de Información y Cultura, Marcelino Oreja, y el de 
Mercado Interior, Mario Monti.
ABRIL
Andalucía
02.04.97
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, viaja 
a Cuba con la voluntad de desbloquear las relaciones 
entre Madrid y La Habana, entre otros objetivos.
Aragón
16-17.04.97
Santiago Lanzuela, presidente de Aragón, se entrevista en 
la Oficina de Aragón en Bruselas con los presidentes de 
Extre madura, La Rioja, Midi-Pyrénées y Limousin para 
impul sar la Conferencia de Regiones de la Diagonal 
Continental.
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
11.04.97
Reunión de la Comisión II de la ARE de relaciones Este-
Oeste en Kaunas (Lituania). Se crea una Red de solida-
ridad Interregional con la ex Yugoslavia.
Baleares
24.04.97
El Gobierno de las Islas Baleares recibe la adhesión de 
varias regiones insulares europeas a su propuesta para 
que la reforma del Tratado de la Unión Europea incluya 
una declaración expresa sobre el hecho diferencial 
insular y el trato especial que éste merece. El acuerdo se 
produce en el transcurso de la reunión internacional de 
80 regiones insulares que tiene lugar en Menorca.
Canarias
10-11.04.97
El presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso 
Rojas, viaja a Luxemburgo y Bruselas donde se entrevista 
con Nicoles Schimt, representante del Minister io de 
Exteriores luxemburgués, y Frans Van Daele, del Ministerio 
de Exter iores belga, para obtener apoyos al régimen 
especial de Canarias dentro de la Unión Europea.
14-18.04.97
Viaje de Manuel Hermoso Rojas a París donde se reúne 
con Claude Martin, responsable de asuntos europeos del 
ejecutivo galo, para conseguir el consenso que permita a 
Canarias tener un status especial. Posteriormente se 
traslada a la isla francesa de Reunión donde asiste a la 
Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones 
Periféricas y Marítimas (CRPM).
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Cataluña
17-18.04.97
Jordi Pujol, en su viaje oficial a Roma, se entrevista con el 
presidente de la República Italiana Oscar Luigi Scalfaro, el 
primer ministro Romano Prodi, el presidente del Senado 
Nicola Mancino, el ministro de Asuntos Exter iores 
Lamber to Dini, y el líder del Par tido Democrático de la 
Izquierda (PDS) Massimo D’Alema. El proceso de 
integración europea y la coyuntura política italiana son 
dos de los principales temas tratados. Pujol pronuncia 
una conferencia sobre el tema “Cataluña y Europa” en un 
acto organizado por el Banco di Roma. Ofrece una cena 
a los catalanes residentes en Roma.
19.04.97
El presidente de la Generalitat par ticipa en París con el 
tema “¿Europa de las regiones, Europa de las naciones?” 
en el coloquio “¿Qué Europa?”, organizado por la 
Convención Liberal, Europea y Social.
Comité de las Regiones
16.04.97
Reunión de la Comisión 2 de Agricultura del Comité de 
las Regiones en Bruselas . Asiste el presidente de 
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que defiende 
un dictamen contra la reforma de la Organización Común 
de Mercado (OCM) del aceite por la cual la Comisión 
Europea pretende cambiar las ayudas actuales a la 
producción por otras, en función del número de olivos.
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)
24.04.97
Plenario de la CTP celebrado en el palacio del Señorío de 
Bér  tiz (Navarra). Asiste el presidente de Aragón con el 
objetivo de impulsar la candidatura olímpica de Jaca y solicitar 
la reforma de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
Comunidad Valenciana
14-15.04.97
El presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo 
Zaplana, asiste dentro del proyecto Civitas a una 
exposición de cerámica valenciana y flamenca realizada 
en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). Pronuncia la 
conferencia “Las sociedades europeas, entre la diversidad 
y la convergencia”.
Extremadura
14-15.04.97
Se celebra en Sintra (Por tugal) una reunión bilateral 
entre los socialistas por tugueses y una delegación del 
PSOE encabezada por el secretar io general, Felipe 
González. Le acompaña, entre otros, el presidente de la 
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
16.04.97
El presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra aprovecha su 
viaje a Bruselas, con motivo de la reunión del Comité de 
las Regiones, para mantener contactos que faciliten la 
asociación de las regiones que conforman la Diagonal 
Continental.
MAYO
Canarias
04-06.05.97
El presidente Hermoso Rojas, siguiendo con sus contactos 
en Europa para recabar apoyos al status especial de 
Canar ias, se entrevista en Bruselas con Seven Olof 
Pellerson, representante del Ministerio de Exteriores 
sueco, y los comisarios Yves-Thibault de Silguy y Monika 
Wuf-Mathies. En Bonn se reúne con un representante del 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
Castilla-La Mancha
15.05.97
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, José Bono, viaja a Jerusalén. En calidad de 
miembro del Comité Ejecutivo Federal del PSOE asiste 
como delegado al Congreso del Par tido Laborista israelí. 
Se entrevista con el presidente de Israel, Ezer Weizman, 
y con el líder palestino, Yasser Arafat.
Cataluña
26.05.97
Jordi Pujol se entrevista en Frankfur t con el presidente del 
Bundesbank, Hans Tietmayer. En la reunión se abordan 
temas europeos y la evolución hacia la moneda única.
Comité de las Regiones
15-16.05.97
Convocada por el presidente del Comité de las Regiones, 
Pasqual Maragall, se celebra en Amsterdam la Primera 
Cumbre de Regiones y Ciudades de Europa. Asisten al 
acto los presidentes de 11 Comunidades Autónomas 
españolas, entre ellos J.A. Ardanza (País Vasco), Manuel 
Fraga (Galicia), Santiago Lanzuela (Aragón), Ramón Luis 
Valcárcel (Murcia), Pedro Sanz (La Rioja), Eduardo 
Zaplana (Comunidad Valenciana), Juan José Lucas (Castilla 
y León) y Manuel Hermoso Rojas (Canar ias) . En 
representación de Cantabr ia asiste el consejero de 
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez. Se elabora una 
Declaración Final de propuestas para remitir como 
documento de trabajo a la Cumbre de Jefes de Estado 
que en junio se celebrará con el fin de revisar el Tratado 
de la Unión Europea.
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Comunidad Valenciana
El presidente Eduardo Zaplana inaugura en Roma una 
expo sición sobre el pintor valenciano Antoni Muñoz 
Degrain.
Murcia
03-12.05.97
El presidente Ramón Luis Valcárcel viaja a Argentina 
junto con una delegación institucional y empresarial. Las 
metas son la aper tura de nuevos mercados en ese país, 
así como recabar apoyos para la candidatura de Murcia 
como sede de la ONU contra la deser tización.
29.05.97
El presidente Valcárcel viaja a Florencia para ultimar los 
acuerdos del Plan Puente UE-Cono Sudamericano. Con 
este Plan la Toscana y la Región de Murcia constituyen un 
par tenar iado para la promoción de las relaciones 
comerciales entre Europa y el Mercado Común del 
Cono Sur Americano (MERCOSUR).
Navarra
05-15.05.97
El presidente de Navarra, Miguel Sanz, efectúa un viaje a 
Perú y Brasil con el objetivo de estrechar los lazos 
económicos y comerciales con los dos países. Le 
acompaña una delegación institucional y empresarial. En 
Perú, Sanz se entrevista con algunos miembros del 
ejecutivo, el alcalde de Lima y diversos empresarios 
locales y españoles asentados allí. Se firma un convenio 
entre la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de 
Navarra y otro entre la Universidad de Piura y la de 
Navarra. El 10 de mayo el presidente navarro se traslada 
a Brasil donde visita Río de Janeiro y São Paulo. Allí es 
recibido por los respectivos gobernadores. Mantiene 
igualmente contactos con empresarios brasileños.
JUNIO
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
27.06.97
Se reúne el Buró de la ARE en Lund (Suecia). Asisten en 
nombre de sus respectivos presidentes José María 
Muñoa, del País Vasco; Carlos Yáñez, de Andalucía, y Ana 
Ángeles Díaz, de la región de Murcia. Se hace una 
valoración globalmente positiva del acuerdo de la 
Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno del 
18 de junio sobre el nuevo Tratado de la Unión. No 
obstante, se lamenta que el Comité de las Regiones no 
se haya transformado en una institución de pleno 
derecho y que no tenga acceso al Tribunal de Justicia 
para exigir la aplicación del principio de subsidiariedad.
Canarias
03-06.06.97
El presidente de la Comunidad Canar ia asiste en 
Stornoway (Reino Unido) a la Conferencia anual de 
Regiones Marítimas de Europa (Western Isles).
Castilla-La Mancha
02-06.06.97
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, realiza un 
viaje a Estados Unidos para conocer el funcionamiento 
de su Admin i s t r ac ión . Mant iene reun iones con 
r e s p o n s a b l e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o 
nor teamericano, así como con miembros de la Cor te 
Superior de Justicia y representantes de la Universidad 
de Georgetown. También se reúne con el embajador de 
España en Washington, Antonio Oyarzábal.
Castilla y León
03.06.97
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José 
Lucas, viaja a Viena para inaugurar las Jornadas y la 
Exposición antológica de libros publicados por la Junta 
en el período 1983 a 1997.
Cataluña
14.06.97
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se entrevista 
en París con Jacques Delors, ex presidente de la Comi-
sión Europea.
20.06.97
Jordi Pujol pronuncia una conferencia en la Universidad 
de Bocconi (Milán) sobre “Regionalismo, federalismo y 
autonomismo”.
Comité de las Regiones
11-12.06.97
Se celebra el plenario del Comité de las Regiones en 
Bruselas. Asisten el presidente de la Región de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel, de la Junta de Castilla y León, Juan 
José Lucas, y el consejero de la Presidencia cántabro, Emilio 
del Valle . También inter viene el presidente valenciano, 
Eduardo Zaplana, como ponente del Dictamen relativo a 
Las repercusiones de los conflictos sociales internos en la libre 
circulación de mercancías en el mercado interior. Se aprueba 
una resolución para obligar a los Estados de la Unión 
Europea a garantizar esta liber tad de circulación.
25.06.97
Reunión de la Comisión 2 de Agricultura del Comité de 
las Regiones en Bruselas. Asiste el presidente extremeño, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Comunidad Valenciana
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El presidente de la General itat , Eduardo Zaplana, 
inaugura en Moscú la Agencia Valenciana de Turismo.
Consejo de Europa
02-05.06.97
El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE), organismo consultivo del Consejo de Europa, 
adopta en Estrasburgo la Car ta Europea de Autonomía 
Regional . Asisten el consejero de Presidencia de 
Cantabr ia, Emilio del Valle Rodríguez, y de Aragón, 
Manuel Giménez Abad.
País Vasco
14-29.06.97
Viaje del lehendakari José Antonio Ardanza, acompañado 
por el consejero de Industria, Javier Retegui, a México y 
Cuba. El objetivo es apoyar institucionalmente a los 
empresar ios vascos presentes en la zona. Mantiene 
contactos con empresarios mexicanos y cubanos y se 
entrevista con los respectivos presidentes, Ernesto 
Zedillo y Fidel Castro. Ardanza espera que el viaje a 
Cuba ayude a normalizar las relaciones hispano-cubanas.
JULIO
Cataluña
23.07.97
Jordi Pujol se reúne en Lyon con los presidentes de las 
regiones que forman par te de la asociación Arco Sur 
Europeo.
24.07.97
Jordi Pujol asiste a la reunión de la asociación “Cuatro 
Motores para Europa” en Stuttgar t (Alemania).
País Vasco
23.07.97
El lehendakari José Antonio Ardanza y el director general 
de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, suscriben en 
París un convenio de colaboración en asuntos culturales, 
educativos, ambientales y de cooperación al desarrollo.
Galicia
16.07.97
El presidente de la xunta de Galicia, Manuel Fraga, se 
entrev ista en Buenos Aires con Car los Menem, 
presidente de la República Argentina. Entre otros temas, 
se aborda la preocupación por los atentados terroristas, 
tras el asesinato a manos de ETA del concejal del 
Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.
AGOSTO
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)
01.08.97
Se presenta en Andorra una campaña de información y 
seguridad en la práctica del ocio y del deporte de montaña 
en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
SEPTIEMBRE
Castilla-La Mancha
14.09.97
El presidente de la Comunidad, José Bono, asiste a la 
inauguración de una exposición en honor a Cervantes 
en Bruchsal (Alemania). José Bono se suma a una repre-
sentación de parlamentarios castellano-manchegos que 
asisten a los actos organizados en memoria de Cer-
vantes en Alemania.
Cataluña
09.09.97
Jordi Pujol se entrevista en Bruselas con Jacques Santer, 
presidente de la Comisión Europea, y con el comisario 
Marcelino Oreja.
12.09.97
El presidente Pujol asiste a las sesiones de trabajo del 
“1997 MERCOSUR Economic Summit” coorganizadas 
por el MERCOSUR y el World Economic Forum en São 
Paulo.
Comité de las Regiones
17-18.9.97
Asisten al pleno del Comité de las Regiones, celebrado 
en Bruselas, el presidente de la Comunidad de Madrid, 
Alber to Ruiz-Gallardón; el presidente de la Región de 
Murcia, Ramón Luis Valcárcel; el presidente de la Junta de 
Casti l la y León, Juan José Lucas; el presidente del 
Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas; y el 
consejero de Presidencia de Cantabria, Emilio del Valle.
Comunidad Valenciana
27.09-02.10.97
El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, realiza 
un via je a México de carácter inst itucional y de 
promoción tanto comercial como cultural. El consejero 
de Industria y Comercio, Diego Such, informa que la 
campaña proseguirá con promociones similares en Japón, 
Estados Unidos, Rusia, Alemania, China e India.
Consejo de Europa
29-30.09.97
Se reúne en París el Consorcio Europeo del Paisaje del 
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Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE). Asiste en representación de la Diputación 
Regional de Cantabria su consejero de Presidencia, 
Emilio del Valle.
La Rioja
16-17.09.97
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, se entrevista en 
Estocolmo con Mats Ola Palm, director general de 
electrodomésticos de línea blanca de Electrolux, para 
plantear un plan de inversiones para la factoría que esta 
compañía  t iene en Fuenmayor (La R io ja) . Como 
consecuencia de esta reunión, en diciembre se anuncia una 
fuer te inversión que asegura la permanencia de la empresa.
Murcia
29.09-03.10.97
El presidente Ramón Luis Valcárcel viaja a Roma para 
defender la candidatura de Murcia como sede de la 
secretaría permanente de la Convención de la ONU 
para la prevención de la Deser tización. Finalmente es 
elegida el día 3, por mayoría absoluta, la ciudad alemana 
de Bonn.
OCTUBRE
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
23-24.10.97
Reunión en Viena del Buró del ARE a la que asiste el 
presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, y José 
María Muñoa en representación del lehendakari Ardanza. Se 
estudia un proyecto de nuevo reglamento interno.
Castilla-La Mancha
23.10.97
El presidente José Bono asiste a la inauguración de la 
Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.
Castilla y León
25-30.10.97
El presidente Juan José Lucas, junto con una delegación de 
Castilla y León, efectúa un viaje institucional a México.
Cataluña
11.10.97
Se reúne en París el Comité Europeo de Orientación, 
instancia promovida por Jacques Delors, al cual asiste 
Jordi Pujol.
Comunidad Valenciana
27-31.10.97
El presidente Eduardo Zaplana viaja a Japón con el objetivo 
de profundizar las relaciones culturales y comer ciales. Se 
amplía un Convenio de Hermanamiento con la región de 
Mie.
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM)
08-10.10.97
Se celebra en La Rochelle (Francia) la xxV Asamblea 
General de la CRPM a la cual asisten los presidentes Ramón 
Luis Valcárcel, de Murcia y Manuel Hermoso Rojas, de 
Canarias, se elige la Región de Murcia como coordinadora 
de las relaciones comerciales con América del Sur.
País Vasco
29.10.97 - 09.11.97
El lehendakari José Antonio Ardanza realiza un viaje oficial 
a Uruguay y Argentina junto a Javier Retegui, consejero de 
Industria, y Mari Carmen Garmendia, consejera de Cultura. 
Les acompaña una numerosa delegación de empresarios 
vascos. En Uruguay el lehendakari se entrevista con el 
presidente Julio María Sanguinetti y se dirige al Parlamento 
con un discurso de carácter político. También inaugura 
diversos centros vascos en este país. En Argentina se 
entrevista con el presidente Carlos Menem, clausura el 
Congreso Americano de Centros Vascos en Buenos Aires 
y firma un acuerdo de cooperación con el gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires. El día 7 asiste a la inauguración 
en Argentina de una planta de reciclado de la empresa 
vasca Gamesa.
Extremadura
08.10.97
El presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se 
entrevista en Bruselas con el vicepresidente de la 
Comisión Europea, Manuel Marín. 
NOVIEMBRE
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
25.11.97
La Comisión II I de relaciones Nor te-Sur, que está 
presidida por Manuel Chaves, se reúne en Sevilla. Se 
prevé la constitución de intergrupos entre la ARE y la 
Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa 
(CRPM) para así aglutinar las iniciativas de las regiones 
per tenecientes a las dos instancias en desarrollo de un 
acuerdo firmado en Florencia el 3 de octubre del 
presente año entre la ARE y la CRPM. 
Cataluña
06.11.97
Jordi Pujol pronuncia una conferencia en la London 
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School of Economics sobre el papel de Cataluña en 
Europa. Antes de este acto, Pujol se reúne con el 
ministro británico para Escocia, Donald Dewar.
25.11- 02.12.97
Jordi Pujol realiza una visita de promoción económica al 
Cono Sur americano. La primera escala es Buenos Aires 
donde es recibido por el vicepresidente de la República, 
Carlos Ruckauf y el alcalde, Fernando de la Rua. Pronuncia 
una conferencia sobre ”Política española ante la Unión 
Europea” en el Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales. En Santiago de Chile se entrevista con el 
presidente Eduardo Frei y varios ministros de su gabinete. 
F ina l iza su v ia je en Montevideo donde apar te de 
entrevistarse con el presidente Sanguinetti asiste a la 
ceremonia de apertura del Círculo de Montevideo.
Comité de las Regiones
13.11.97
Reunión en Bruselas de la Comisión de Transpor te, 
presidida por Eduardo Zaplana. En ella se negocia y 
redacta el proyecto de Dictamen de la Carta Europea de 
las Regiones y Municipios sobre una política de transporte 
avanzada y sostenible . Se presenta un documento de 
reflexión sobre La adaptación de las infraestructuras 
por tuar ias  a las  nuevas ex igenc ias  de l  comerc io 
internacional de mercancías: la especial situación de los 
puertos del Mediterráneo Europeo.
19.11.97
Se celebra el pleno del Comité de las Regiones en 
Bruselas. Intervienen el presidente de la Rioja, Pedro 
Sanz; el de Castilla y León, Juan José Lucas; el de la 
Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; y el consejero 
de Presidencia de Cantabria, Emilio del Valle. Se aprueban 
dos enmiendas presentadas por Sanz relacionadas con la 
política estructural de la Unión Europea. No se aprueba 
una enmienda de Valcárcel que pretendía conseguir más 
ayudas para las regiones afectadas por la deser tización.
Madrid
18.11.97
Viaje oficial a Londres del presidente de la Comunidad, 
Alber to Ruiz Gallardón, y el consejero de Economía y 
Empleo, Luis Blázquez, en la pr imera escala de un 
recorrido por los principales mercados financieros de 
Europa. Durante esta gira europea son acompañados por 
var ios per iodistas y otros miembros del Gobierno 
regional. El objetivo es captar inversiones productivas 
que generen empleo estable en la Comunidad de Madrid. 
Ruiz-Gallardón se entrevista con directivos de SBCW, 
Malifax, Building Society, Group 31, Marks & Spencer y el 
Grupo Pearson, este último interesado en la compra de 
Telemadrid.
19.11.97
El presidente y el consejero de Economía continúan el viaje 
económico en París. Allí se entrevistan con los presidentes 
del Grupo Peugeot y del Grupo Renault con la finalidad de 
potenciar y garantizar el asentamiento, continuidad y 
expansión de la industria automovilística en Madrid.
20.11.97
La campaña de promoción financiera y comercial del 
presidente regional, Alber to Ruiz-Gallardón, continúa en 
Frankfur t. Se entrevista con el presidente del Commerzbank 
con el objetivo de captar inversiones alemanas.
21.11.97
La delegación madrileña se traslada a Zurich donde se 
reúne con la Oficina de Expansión Comercial. Se llega a 
un acuerdo para abrir en Madrid una Oficina Suiza de 
Expansión Comercial (OSEC) con la creación de una 
sociedad mixta de capital suizo. La Comunidad de Madrid 
aportará apoyo logístico y de formación.
21-22.11.97
El viaje europeo del presidente de la Comunidad de 
Madrid acaba en Milán donde cena con empresarios 
italianos en la Embajada española. Se reúne con el Grupo 
Generalli y el grupo Benetton. 
Murcia
05.11.97
El presidente Ramón Luis Valcárcel asiste al pleno del 
Parlamento Europeo celebrado en Bruselas donde se 
trata la cuestión de la huelga de camioneros franceses. 
También mantiene contactos con miembros de la 
Comis ión Europea par a  so l i c i t a r  un fondo de 
indemización a los afectados por la huelga y exigir un 
régimen sancionador contra el estado que viole la 
liber tad de circulación.
DICIEMBRE
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
03.12.97
Reunión del Buró de la ARE en Montpellier (Francia) 
preparatoria de la Asamblea General. Se decide someter 
a la aprobación de la Asamblea la candidatura a 
secretario general de Wolfgang Maier. Asisten el presi-
dente de Andalucía, Manuel Chaves, en calidad de pre-
sidente de la Comisión III de la ARE de relaciones 
Norte-Sur, y el representante vasco, José María Muñoa.
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04-05.12.97
Asamblea General de la ARE en Montpellier (Francia). 
Asisten el presidente catalán, Jordi Pujol y el presidente 
andaluz, Manuel Chaves. Once comunidades españolas 
más son representadas por altos cargos. Se aprueba el 
proyecto de Reglamento Interno, se ratifica a Wolfgang 
Maier como nuevo secretario general y se aprueba un 
dictamen sobre la reforma de los fondos estructurales.
Cataluña
13.12.97
Jordi Pujol par ticipa en Nápoles en la inauguración del II 
Foro C iv i l  Euromed con e l  tema “Reg iones  y 
colectividades locales: un nuevo paradigma”. Allí defiende 
la necesidad de prestar más atención al Mediterráneo 
para conseguir un desarrollo armónico.
Comunidad Valenciana
01.12.97
Aprovechando un viaje de promoción comercial y cultural a 
Londres, el presidente Eduardo Eduardo Zaplana pronuncia 
la conferencia de clausura del ciclo sobre “El desarrollo del 
transporte en las regiones de la Unión Europea”.
La Rioja
3-5.12.97
En Nápoles, el presidente de La Rioja asiste al Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO para apoyar la candida-
tura a Patrimonio de la Humanidad de los monasterios de 
San Mil lán de la Cogolla. Finalmente son declarados 
Patrimonio de la Humanidad el día 4 de diciembre.
Murcia
03.12.97
Viaje comercial e institucional a París de una delegación 
murciana, encabezada por el presidente Ramón Luis 
Valcárcel, con el objetivo de potenciar los productos 
agr íco las murc ianos y establecer contactos con 
empresarios franceses del sector turístico. Ramón Luis 
Valcárcel se entrevista con responsables del Ministerio 
de Agricultura francés para analizar las repercusiones de 
la huelga de camioneros y exigir les en el futuro un 
corredor que garantice la libre circulación.
Nota: esta cronología refleja de las respuestas a la 
encuesta realizada por la Fundació CIDOB.
